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Dean’s Showcase No. 4 
Thursday, April 20, 2017                                                                                                            
7:30 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Sonata in A Major, Op. 120 F. Schubert  
           II. Andante 
III. Allegro 
 
Nicole Marie P. Cortero, piano 
 
 
Vocalise, Op. 34                         S. Rachmaninoff  
  
Khosiyatkhon Khusanova, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Sonata for Piano and Violin No. 1, Op. 12  L. van Beethoven  
I. Allegro con brio                                                                                                                                                            
II. Tema con variazioni: Andante con moto 
                                                                                                                                                            
 
Yasa Poletaeva, violin 
Darren Matias, piano 
 
 
Cello Sonata in G Minor, Op. 19              S. Rachmaninoff  
I. Lento 
II. Allegro scherzando 
 
Niki Khabbazvahed, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Tuba Concerto               Edward Gregson  
Allegro giocoso 
 
Benjamin Joncas, tuba 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 







Violin Master Class with Elmar Oliveira 
Friday, April 21 – 7 p.m. 




Philharmonia No. 5 
Saturday, April 22 – 7:30 p.m. 
Sunday, April 23 – 4 p.m. 
Jon Robertson, conductor 
Location: Keith C. and Elaine Johnson Wold Performing Arts Center 
 
WAGNER Prelude to Die Meistersinger 
BARTOK Violin Concerto No. 2 
 Guillermo Figueroa, violin 




An Evening of Chamber Music and Poems 
Thursday, April 27– 7:30 p.m. 
Location: Snyder Sanctuary 
 
The Conservatory of Music and the Christine E. Lynn School of International Communication 
collaborate on a series of performances in the new Snyder Sanctuary. These concerts feature 




John Oliveira String Competition Winner Recital 
Saturday, April 29 – 7:30 p.m. 
Location: Count and Countess de Hoernle International Center | Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Open to all Lynn string players, the John Oliveira String Competition presents the winner in a solo 
recital. The competition is made possible by a gift from violinist Elmar Oliveira, brother and 




Class of 2016 in Concert 
Thursday, May 4 – 7:30 p.m. 
Location: Count and Countess de Hoernle International Center | Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
 
